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RESUMO 
D u r a n t e o i t e n t a e um d i a s , f o i c o n d u z i -
do um e x p e r i m e n t o com o m i s s ã o de m i c r o ¬ 
n u t r i e n t e s , em c a s a d e v e g e t a ç ã o , v i s a n ¬ 
do e s t a b e l e c e r o q u a d r o s i n t o m a t o l ó g i c o 
d a s d e f i c i ê n c i a s n u t r i c i o n a i s e v e r i f i -
c a r o s e f e i t o s d a o m i s s ã o d o s m i c r o n u ¬ 
t r i e n t e s na p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a do 
c a p i m t o b i a t ã . F o r a m t e s t a d o s o s t r a t a ¬ 
m e n t o s : c o m p l e t o , o m i s s ã o de F e , o m i s -
s ã o de C u , o m i s s ã o de Mn e o m i s s ã o de 
Z n . A p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a o b t i d a 
n o s d i f e r e n t e s t r a t a m e n t o s f o i : c o m p l e -
t o = 6 2 , 2 g ; - C u = 4 5 , 7 g ; - Z n = 4 6 , 9 g; 
- B = 4 8 , 1 g ; -Mn = 4 8 , 1 g e - F e = 4 8 , 8 g . 
A c o n c e n t r a ç ã o m é d i a em ppm, d e t e r m i n a ¬ 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 1 6 / 1 0 / 8 6 . 
* * D e p a r t a m e n t o de Z o o t e c n i a , E s c o l a de V e t e r i n á r i a da 
U F G , G o i â n i a , GO. 
* * * D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a , E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l -
t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , P i r a c i c a b a , S P . 
da n a s f o l h a s n o v a s em f u n ç ã o d o s t r a t a ¬ 
m e n t o s f o i : + B = 19 ppm e - B = 23 ppm; 
+ C u = 2 , 0 ppm e - C u = 0 , 8 ; + F e = 79 ppm 
e - F e = 81 ppm; + Mn = 42 ppm e -Mn 
41 ppm; + Z n = 27 ppm e - Z n = 31 ppm. A 
soma t o t a l d o s m i c r o n u t r i e n t e s n a s d i -
v e r s a s p a r t e s em mg p o r t r a t a m e n t o f o i : 
+B = 1 2 2 1 ; - B = 1 2 2 7 ; + C u = 8 5 ; - C u = 21; 
+ F e = 4 7 3 4 ; - F e = 2 7 8 8 ; +Mn = 5 3 6 ; -Mn 
= 3 9 3 ; + Z n = 2273 e - Z n = 1444. 
INTRODUÇÃO 
A p r o c u r a de p a s t a g e n s a l t a m e n t e p r o d u t i v a s , tem 
l e v a d o o p e c u a r i s t a a p r o m o v e r a s u b s t i t u i ç ã o p a r c i a l ou 
a t é mesmo t o t a l , de s u a s p a s t a g e n s n a t i v a s ou a d a p t a d a s 
de uma d e t e r m i n a d a r e g i ã o , p o r o u t r a s e x ó t i c a s , sem que 
s e c o n h e ç a a s s u a s r e a i s e x i g ê n c i a s n u t r i c i o n a i s . 
A s s i m , s u r g i u o c a p i m t o b i a t ã p a r a o n o s s o p e c u a -
r i s t a , como m a i s uma a l t e r n a t i v a c a p a z de s o l u c i o n a r o 
p r o b l e m a d a e s t a c i o n a i i d a d e de p r o d u ç ã o de f o r r a g e n s . 
A d i s s e m i n a ç ã o do c a p i m t o b i a t ã vem s e n d o f e i t a em 
l a r g a e s c a l a , p r i n c i p a l m e n t e na r e g i ã o C e n t r o - O e s t e , não 
s ó p e l o a l t o p o t e n c i a l de p r o d u ç ã o , a l i a d o também ao bom 
v a l o r n u t r i t i v o q u e n o r m a l m e n t e c a r a c t e r i z a o g ê n e r o Pa-
nicum. 0 f a t o r c o m e r c i a l , p r i n c i p a l m e n t e , vem f a z e n d o 
com q u e , na m a i o r i a d a s v e z e s , n ã o s e j a m o b s e r v a d a s a s 
c o n d i ç õ e s m í n i m a s d a s e x i g ê n c i a s n u t r i c i o n a i s d a f o r r a -
g e i r a . 
0 t r a b a l h o tem como o b j e t i v o s e s t a b e l e c e r o q u a d r o 
s i n t o m a t o l ó g i c o d a s d e f i c i ê n c i a s n u t r i c i o n a i s , em f u n ç ã o 
d a o m i s s ã o de m i c r o n u t r i e n t e s , a s s i m como , a s u a i m p o r -
t â n c i a na p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a . 
MATERIAL E MÉTODOS 
Em c o n d i ç õ e s de c a s a de v e g e t a ç ã o , s e m e n t e s de c a -
pim t o b i a t ã (Panucum maximum) , f o r a m c o l o c a d a s p a r a g e r -
m i n a r em v a s o s p l á s t i c o s com c a p a c i d a d e p a r a 10 k g , c o n -
t e n d o s í l i c a f i n a m e n t e m o í d a como s u b s t r a t o . A g e r m i n a -
ç ã o t e v e i n í c i o d o i s d i a s a p ó s . Uma semana a p ó s a germj_ 
n a ç ã o , p r o c e d e u - s e o d e s b a s t e , d e i x a n d o - s e a p e n a s t r ê s 
p l a n t a s p o r v a s o . A p a r t i r d e s t a d a t a , p a s s o u - s e a u t i -
l i z a r a s o l u ç ã o c o m p l e t a p r e c o n i z a d a p o r SARRUGE ( 1 9 7 5 ) , 
d i l u í d o p a r a 1 : 5 , d u r a n t e o i t o d i a s . Com o o b j e t i v o de 
e l i m i n a r o s p o s s í v e i s r e s í d u o s da s o l u ç ã o c o m p l e t a d i l u ^ 
d a , nos t r ê s d i a s q u e a n t e c e d e r a m o p e r í o d o e x p e r i m e n t a l , 
p e r c o l o u - s e á g u a d e s m i n e r a l i z a d a n o s v a s o s , no m í n i m o 
t r ê s v e z e s a o d i a . F o r a m a p l i c a d o s o s t r a t a m e n t o s : c o m -
p l e t o ( t o d o s o s m a c r o e m i c r o n u t r i e n t e s ) , com o m i s s ã o de 
F e , com o m i s s ã o de B , com o m i s s ã o de C u , com o m i s s ã o de 
Mn e com o m i s s ã o de Z n , e m p r e g a n d o - s e s o l u ç õ e s p u r i f i c a -
d a s , s e g u n d o MANSELL & EMMEL ( 1 9 6 5 ) . D e c o r r i d o s o i t e n t a 
e um d i a s a p ó s a g e r m i n a ç ã o , com o s s i n t o m a s de d e f i c i ê r ^ 
c i a d e f i n i t i v a m e n t e e s t a b e l e c i d o s , p r o c e d e u - s e o c o r t e 
do e x p e r i m e n t o , s e n d o a s p l a n t a s d i v i d i d a s em c a u l e , f o -
l h a s n o v a s , f o l h a s v e l h a s e f o l h a s s e c a s . 0 m a t e r i a l foi 
l a v a d o com á g u a d e s t i l a d a e c o l o c a d o p a r a s e c a r em e s t u -
f a a 7 5 ° C . Após a s e c a g e m e d e t e r m i n a d o o pedo do m a t e -
r i a l s e c o , o mesmo f o i m o í d o e a s a m o s t r a s f o r a m a n a l i s a _ 
d a s s e g u n d o SARRUGE & HAAG ( 1 9 7 ^ ) , a p e n a s p a r a o s n u -
t r i e n t e s que f a z i a m p a r t e d o s t r a t a m e n t o s de o m i s s ã o , 
e x c e t o p a r a o t r a t a m e n t o c o m p l e t o , no q u a l f o r a m a n a l i s a _ 
dos t o d o s o s n u t r i e n t e s t e s t a d o s . 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
N í v e i s A n a l í t i c o s 
Manganês 
O b s e r v a - s e na T a b e l a 1 , que o s v a l o r e s d e t e r m i n a -
d o s em ppm p a r a a s d i f e r e n t e s p a r t e s do c a p i m t o b i a t ã s e 
e n c o n t r a m na f a i x a de 1 ,3 a 2 0 , 3 ppm, p a r a o s d o i s t r a t a 
m e n t o s , c o m p l e t o e de o m i s s ã o . S e g u n d o MENGEL & K I R K B Y 
( 1 9 8 1 ) , p a r a a m a i o r i a d a s e s p é c i e s o n í v e l c r í t i c o de 
d e f i c i ê n c i a s e e n c o n t r a na f a i x a de 15 a 25 ppm na m a t é -
r i a s e c a d a s p a r t e s s u p e r i o r e s da p l a n t a . S e c o n s i d e r a £ 
mos a m é d i a d o s v a l o r e s d e t e r m i n a d o s p a r a a s f o l h a s v e -
l h a s e s e c a s , em ambos t r a t a m e n t o s , e n c o n t r a r e m o s uma mé 
d i a de 15 e 1 5 , 6 ppm, r e s p e c t i v a m e n t e . T a i s v a l o r e s , s e 
e n c o n t r a m p o r t a n t o , m u i t o p r ó x i m o s do l í m i t e de d e f i c i ê n 
c i a c i t a d o p e l o a u t o r . 
F e r r o 
As c o n c e n t r a ç õ e s de f e r r o a p r e s e n t a d a s na T a b e l a 
1, a p r e s e n t a m uma v a r i a ç ã o de 30 a 1 4 6 , 3 ppm p a r a o t r a -
tamento c o m p l e t o e 3 ^ , 3 a 81 ppm p a r a o t r a t a m e n t o de o -
m i s s ã o . S e g u n d o GOMIDE e t a i i i ( 1 9 6 9 ) o t e o r de f e r r o 
nas g r a m í n e a s v a r i a de a c o r d o com a e s p é c i e e d e c r e s c e e m 
f u n ç ã o da m a t u r i d a d e da p l a n t a . De a c o r d o com NRC ( 1 9 7 6 ) 
o t e o r de f e r r o r e c o m e n d a d o p a r a n o v i l h o s é de 10 ppm, er± 
q u a n t o q u a n t o o NRC ( 1 9 7 8 ) r e c o m e n d a p a r a v a c a s l e i t e i r a s 
com 500 kg de p e s o e com p r o d u ç ã o de menos de 11 k g p o r 
d i a é de 50 ppm de f e r r o na m a t é r i a d a d i e t a . Os v a l o -
r e s d e t e r m i n a d o s no c a p i m t o b i a t ã , p o r t a n t o , a t e n d e u de 
f o r m a s a t i s f a t ó r i a e s t a e x i g ê n c i a , mesmo e s t a n d o em n í -
v e l c a r e n t e n a s p l a n t a s . 
C o b r e 
0 c o b r e é a b s o r v i d o p e l a s p l a n t a s em p e q u e n í s s i m a s 
q u a n t i d a d e s . 0 c o n t e ú d o na m a t é r i a s e c a é de 2 a 20 ppm, 
na m a i o r i a d a s e s p é c i e s , o que c o r r e s p o n d e a 1 /10 do cojn 
teúdo de manganês s e g u n d o MENGEL £ KURKBY ( 1 9 8 1 ) . De a -
c o r d o com a T a b e l a 1 , v e r i f i c a - s e que o s v a l o r e s determ_i_ 
nados p a r a o c a p i m t o b i a t ã no t r a t a m e n t o c o m p l e t o , a p r e -
s e n t a méd ia de 2 ppm p a r a f o l h a s , e s t a n d o p o r t a n t o no l_i_ 
mi t e mín imo d a s e x i g ê n c i a s , e n q u a n t o o t r a t a m e n t o de o -
m i s s ã o a p r e s e n t o u m é d i a s de 0 , 5 9 ppm p a r a f o l h a s , s e n d o 
bem i n f e r i o r ao l i m i t e m í n i m o e x i g i d o . S e g u n d o o NRC 
( 1 9 7 6 ) a r e c o m e n d a ç ã o p a r a n o v i l h o s é de 4 ppm, i s t o 
q u a n d o o n í v e l de m o l i b d ê n i o é b a i x o (1 a 5 p p m ) . P o r ou 
t r o l a d o , o NRC ( 1 9 7 8 ) r e c o m e n d a n í v e i s de 10 ppm p a r a 
um a n i m a l com 500 kg de p e s o e com uma p r o d u ç ã o de 11 kg 
d i á r i o s de l e i t e . 
B o r o 
S e g u n d o MENGEL 6 K I R K B Y ( 1 9 8 1 ) , o b o r o é r e l a t i v a -
mente i m ó v e l na p l a n t a e s e u c o n t e ú d o aumenta d a s p a r t e s 
m a i s b a i x a s p a r a a s m a i s a l t a s da p l a n t a . De a c o r d o com 
S H I V E ( 1 9 4 1 ) , c i t a d o p o r MENGEL S K I K B Y ( 1 9 8 1 ) . em g e r a l 
a s d i c o t i l e d ê n e a s a p r e s e n t a m um m a i o r r e q u e r i m e n t o de bo 
r o do que a s m o n o c o t i l e d ô n e a s , s e n d o p o r t a n t o poueo c o -
mum a d e f i c i ê n c i a d e s t e n u t r i e n t e n e s t e g r u p o de p l a n t a s . 
Em g r a m í n e a s , s e g u n d o a i n d a o a u t o r , s e v e r o s s i n t o m a s de 
t o x i c i d a d e f o r a m e v i d e n c i a d o s q u a n d o a c o n c e n t r a ç ã o v a -
r i o u d e 270 - 570 ppm. 
Na T a b e l a 1 o s v a l o r e s e n c o n t r a d o s v a r i a r a m de 
14 ppm n a s f o l h a s v e l h a s a t é 43 ppm n a s f o l h a s s e c a s . A 
p e s a r da c o n c e n t r a ç ã o n ã o t e r v a r i a d a e n t r e o s t r a t a m e n -
t o s f o r a m o b s e r v a d o s s i n t o m a s de d e f i c i ê n c i a e h o u v e uma 
d i f e r e n ç a em p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a em c o n f r o n t o com o 
t r a t a m e n t o c o m p l e t o . 
Z i n c o 
Os n í v e i s d e z i n c o na p l a n t a s ã o b a i x o s e g e r a l m e j i 
t e da o rdem de a t é 100 ppm, s e n d o de um modo g e r a l peque 
no o r e q u e r i m e n t o d e s t e m i c r o n u t r i e n t e p e l a s p l a n t a s (HEN^ 
G E L & K I R K B Y , 1 9 8 1 ) . 
Na A m é r i c a L a t i n a a d e f i c i ê n c i a de z i n c o e s t á asso^ 
c i a d a a v á r i o s f a t o r e s como s o l o , e s p é c i e de p l a n t a s , e £ 
t á d i o d e m a t u r i d a d e , p r o d u ç ã o , m a n e j o da p a s t a g e m e c l i -
ma. Os v a l o r e s d e t e r m i n a d o s em ambos o s t r a t a m e n t o s , com 
p l e t o e de o m i s s ã o , v a r i a r a m de 27 a 6 9 , 6 ppm, s e e n c o n -
t r a n d o , p o r t a n t o , no l i m i t e i n f e r i o r da r e c o m e n d a ç ã o de 
ANDREAS I e t a l i i ( 1 9 6 9 ) , que tem e m p r e g a d o com s u c e s s o em 
e x p e r i m e n t o com b o v i n o s , n í v e i s de 40 a 260 ppm de z i n -
c o . E n t r e t a n t o , o s l i m i t e s n e s t e t r a b a l h o s u p e r a m o s eji 
c o n t r a d o s p o r CAMPOS & CRISTMAS ( 1 9 7 8 ) , que é de 20 ppm, 
que c o n s i d e r a e n t r e 10 a 30 ppm o s n í v e i s p a r a c r e s c i m e j i 
t o e e n g o r d a de b o v i n o s . P a r a SANCHES ( 1 9 7 6 ) c i t a d o p o r 
SOUZA e t a l i i ( 1 9 8 2 ) , o n í v e l c r í t i c o de z i n c o no s o l o é 
de 1 , 5 ppm e e s t á a s s o c i a d o a 14 ppm n o s t e c i d o s de p l a £ 
t a s . S e g u n d o M I L L E R e t a l i i ( 1 9 6 3 ) , c i t a d o p o r P A T E L 
( 1 9 7 1 ) p a r a o c r e s c i m e n t o d e b e z e r r o s a t é n o v e m e s e s de 
i d a d e , o c o n t e ú d o de z i n c o na d i e t a d e v e e s t a r e n t r e 8 -
6 ppm. P A T E L e t a l í i ( 1 9 7 0 a n a l i s a r a m o c o n t e ú d o de 
z i n c o de d i v e r s a s g r a m í n e a s e v e r i f i c a r a m que o c a p i m 
G u i n é {Paniaum maximum) a p r e s e n t o u um v a l o r m é d i o i g u a l 
a 2 4 , 7 3 ppm na m a t é r i a s e c a , s e n d o p o r t a n t o , i n f e r i o r a o s 
v a l o r e s e n c o n t r a d o s no c a p i m t o b i a t ã . De a c o r d o com NRC 
( 1 9 7 6 ) o n í v e l de z i n c o p a r a n o v i l h o s é de 20 a 30 ppm, 
e n q u a n t o o NRC ( 1 9 7 8 ) , r e c o m e n d a p a r a v a c a s l e i t e i r a s 
com 500 kg de p e s o é p r o d u ç ã o d i á r i a m í n i m a de 11 k g de 
l e i t e , um n í v e l de 40 ppm de z i n c o na m a t é r i a s e c a da d i e 
t a . P o r t a n t o , v e r i f i c a - s e que o s n í v e i s de z i n c o d e t e r -
m i n a d o s no c a p i m t o b i a t ã ( T a b e l a 1) a t e n d e m s a t i a f a t o r i a _ 
mente a s e x i g ê n c i a s r e q u e r i d a s p e l o s b o v i n o s , bem c o m o d e 
o u t r a s e s p é c i e s , como c a p r i n o s e o v i n o s . 
E x t r a ç ã o de m i c r o n u t r i e n t e s 
A T a b e l a 2 a s s i n a l a a s q u a n t i d a d e s t o t a i s em mg d o s 
n u t r i e n t e s c o n t i d o s em f u n ç ã o d o s t r a t a m e n t o s e n a s p a r -
t e s a n a l i s a d a s . 
O b s e r v a - s e um c o m p o r t a m e n t o d i f e r e n t e do e s p e r a d o . 
A s s i m , a q u a n t i d a d e de b o r o c o n t i d a no t r a t a m e n t o - B i -
g u a l a - s e ao do t r a t a m e n t o c o m p l e t o , a p e s a r do s u r g i m e n t o 
de s i n t o m a s v i s u a i s de c a r ê n c i a . O u t r o f a t o d i g n o de n £ 
t a é o b a i x o c o n t e ú d o em c o b r e no t r a t a m e n t o - C u s u g e r m 
do que o c a p i m t o b i a t ã d e v e s e r e x i g e n t e n e s t e m i c r o n u -
t r i e n t e . 

S i n t o m a s de D e f i c i ê n c i a s e P r o d u ç ã o de M a t é r i a S e c a 
T r a t a m e n t o C o m p l e t o 
A s p e c t o g e r a l m u i t o bom. As p l a n t a s a p r e s e n t a r a m 
uma c o l o r a ç ã o v e r d e n o r m a l . Ó t i m o d e s e n v o l v i m e n t o . A 
p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a f o i da o rdem de 6 2 , 2 g , s u p e r a r ^ 
do o s d e m a i s t r a t a m e n t o s , de a c o r d o com a T a b e l a 3- A 
s e g u i r , s e r ã o d e s c r i t o s o s s i n t o m a s de c a r ê n c i a em ordem 
de s e u a p a r e c i m e n t o . 
Os s i n t o m a s de d e f i c i ê n c i a s u r g i r a m na p r i m e i r a se_ 
mana e x p e r i m e n t a l . I n i c i a l m e n t e , a d e f i c i ê n c i a f o i c a -
r a c t e r i z a d a p e l a p r e s e n ç a de e s t r i a s a m a r e l a d a s ao l o n g o 
do l i m b o f o l i a r , de f o r m a i n d i s c r i m i n a d a , ou s e j a , t a n t o 
n a s f o l h a s n o v a s , q u a n t o n a s m a i s v e l h a s . P o s t e r i o r m e n -
t e , a s f o l h a s m a i s v e l h a s c o m e ç a r a m a a p r e s e n t r . r um i n -
t e n s o p r o c e s s o de s e c a m e n t o . 0 d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a j i 
t a s f o i s e n s i v e l m e n t e p r e j u d i c a d o , t e n d o em v i s t a que a 
p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a f o i de a p e n a s 4 8 , 8 g , c o n t r a 
6 2 , 2 g , p r o d u z i d a p e l o t r a t a m e n t o c o m p l e t o como s e o b s e r 
v a na T a b e l a 3 . 
O m i s s ã o de B o r o 
I n i c i a l m e n t e , a s f o l h a s m a i s n o v a s a p r e s e n t a r a m u -
ma c o l o r a ç ã o v e r d e - a m a r e l a . Os s i n t o m a s de d e f i c i ê n c i a a 
p r i n c í p i o s e c a r a c t e r i z a r a m a t r a v é s da p r e s e n ç a de man-
c h a s a q u o s a s , p r e d o m i n a n t e m e n t e n a s f o l h a s m a i s v e l h a s . 
Em s e g u i d a , a s f o l h a s m a i s v e l h a s t o r n a r a m - s e ama-
r e l a d a s , t e n d o i n í c i o um p r o c e s s o de s e c a m e n t o , s e m p r e 
da e x t r e m i d a d e p a r a a b a s e da f o l h a . O u t r a c a r a c t e r í s t j _ 
c a o b s e r v a d a , f o i e n r u g a m e n t o m a r g i n a l em d e t e r m i n a d o s 
p o n t o s de a l g u m a s f o l h a s . A p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a de 
a c o r d o com a T a b e l a 3 , f o i de 4 8 , 1 g . 
O m i s s ã o de C o b r e 
As f o l h a s a p r e s e n t a r a m s e m p r e uma c o l o r a ç ã o v e r d e -
- a m a r e l a d a . Os s i n a i s m a i s e v i d e n t e s de d e f i c i ê n c i a , s e 
f a z i a m n o t a r p e l a p r e s e n ç a de p o n t u a ç õ e s f e r r u g i n o s a s ao 
l o n g o do l i m b o f o l i a r , p r i n c i p a l m e n t e n a s f o l h a s m a i s ve^ 
l h a s . A l g u m a s f o l h a s a p r e s e n t a v a m m a n c h a s c l o r ó t i c a s , 
que s e n e c r o s a v a m em s e g u i d a . A m a i o r t e n d ê n c i a de q u e -
da de p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a f o i o b s e r v a d a n e s s e t r a t a 
mento que p r o d u z i u a p e n a s 4 5 , 7 g e a c h a - s e a s s i n a l a d a na 
T a b e l a 3 . 
O m i s s ã o de Manganês 
As p l a n t a s a p r e s e n t a r a m uma c o l o r a ç ã o v e r d e - e s c u r a , 
de um modo g e r a l . O b s e r v o u - s e a p r e s e n ç a de e s t r i a s i n -
t e r n e r v a i s , de c o l o r a ç ã o c l a r a , q u e s e c o n t r a s t a v a m com 
a c o l o r a ç ã o v e r d e - e s c u r o d a s f o l h a s . P r e s e n ç a de man-
c h a s c l o r õ t i c a s , s e g u i d o de n e c r o s e , a l é m de a p r e s e n t a r 
a l g u m a s p o n t u a ç õ e s f e r r u g i n o s a s no l i m b o , a s q u a i s predo_ 
minavam no t e r ç o s u p e r i o r d a s f o l h a s . A p r o d u ç ã o de ma-
t é r i a s e c a f o i da ordem de 4 8 , 1 g , como pode s e r v i s t o 
na T a b e l a 3 . 
O m i s s ã o de Z i n c o 
C o l o r a ç ã o v e r d e a m a r e l a d a , p r i n c i p a l m e n t e a s f o -
l h a s m a i s n o v a s , e n q u a n t o a s m a i s v e l h a s a p r e s e n t a v a m u -
ma c o l o r a ç ã o v e r d e e s c u r o , a c o m p a n h a d a s de m a n c h a s c l o r o 
t i c a s . A l g u m a s f o l h a s a p r e s e n t a r a m s e c a m e n t o a n t e s do a_ 
m a d u r e c i m e n t o . Os c a u l e s s e t o r n a r a m bem f i n o s , com i n -
t e r n õ d i o s c u r t o s . A o m i s s ã o de z i n c o , p r o p o r c i o n o u ao 
t r a t a m e n t o , uma d a s m e n o r e s p r o d u ç õ e s de m a t é r i a s e c a do 
e n s a i o , com 4 6 , 9 g , s u p e r a n d o a p e n a s o t r a t a m e n t o com o -
m i s s ã o de C u , c u j a p r o d u ç ã o f o i de 4 5 , 7 g , como e s t á a s -
s i n a l a d o na T a b e l a 3 . 
CONCLUSÕES 
A o m i s s ã o d o s m i c r o n u t r i e n t e s a f e t a a p r o d u ç ã o de 
m a t é r i a s e c a . 
É p o s s í v e l d i f e r e n c i a r a s i n t o m a t o l o g i a da c a r ê n -
c i a e n t r e o s d i v e r s o s m i c r o n u t r i e n t e s . 
P r e l i m i n a r m e n t e , pode s e c o n s i d e r a r o s s e g u i n t e s 
n í v e i s a n a l í t i c o s d e d e f i c i ê n c i a s : B = 23 ppm; Cu = 0 , 4 6 
ppm; F e = 81 ppm; Mn = 41 ppm e Z n = 31 ppm. 
SUMMARY 
MINERAL N U T R I T I O N OF T R O P I C A L F O R R A G E S . I I 
M I C R O N U T R I E N T D E F I C I E N C I E S IN T O B I A T Ã ( P a n i c u m ma-
ximum) G R A S S 
T o b i a t ã g r a s s h a s a n a p p a r e n t l y g r e a t f u t u r e i n 
t h e T r o p i c a l a n d i s u s e by many r a n g e r s i n B r a z i l . 
U n l u k y v e r y few i n f o r m a t i o n s on t h e m i n e r a l n u t r i -
t i o n o f t h e s e g r a s s e x i s t . An e x p e r i m e n t was c a r r i e d 
o u t w i t h y o u n g s e e d l i n g s w h i c h w e r e c u l t i v a t e d i n p o t s 
c o n t a i n i n g f i n e q u a r t z s a n d a s u b s t r a c t a n d i r r i g a t e d 
w i t h n u t r i e n t s o l u t i o n s w i t h o u t o n e o f t h e m i c r o n u t r i e n t 
( - B , - C u , - F e , -Mn a n d - Z n ) . A f t e r 81 d a y s t h e p l a n t s 
w e r e h a r v e s t e d a n d d i v i d e d i n t o d r y l e a v e s , o l d l e a v e s , 
new l e a v e s a n d s t e m . 
T h e m a t e r i a l was d r i e d a t 7 0 - 8 0 ° C a n d a n a l y s e f o r 
t h e m i c r o n u t r i e n t s . 
T h e a u t o r s c o n c l u d e d t h a t : 
- T h e p r o d u c t i o n o f d r y m a t t e r was a f f e c t e d by t h e 
o m i s s i o n o f t h e m i c r o n u t r i e n t s i n t h e f o l l o w i n g o r d e r : 
Cu > Z n = B , Mn > F e . 
- C l e a r c u t symptoms w e r e o b t a i n e d f o r t h e e l e m e n t s . 
- P r e l i m i n a r y l e v e l s o f d e f i c i e n c i e s o f t h e 
m i c r o n u t r i e n t s , f o u n d e d in t h e sound l e a v e s w e r e : - B = 23 
ppm; - C u = 0 . 5 ppm; - F e = 81 ppm; - M n = 4 1 ppm a n d - Z n = 
37 ppm. 
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